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该学术著作实际上充分吸收 了西方心理 学 史家有









国 内第一部史论结合和具有 思想史特点 的西方心理学
史的研究专 著
。
车先生构建 了马克 思主 义的科学心理
学史观
,
并在此荃础之 上揭示 了西方心理 学史发展 的
内在的 思想 历程 车先生在研究中还创造了一套研究












观全 面 和深 入地贯彻 到 了对西方心理学 史的研究之




















统一 的心理 学模式的建构 强化理论研究与理论建
构
,




















要想发展 自己 的心理 学
,
就 必须要有对西
方 发达国家的 心理 学发展的充分 的了解和深 入的认
识
。
车文博教授 的《西方心理学 史》显 然就是这样的一
部具有重要学术价值和实际意义的著作 该书既是我
国西方 心理学 史研究的一 个里程 碑
,
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